


















อัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม	 ทำาให้	 “ป้ากิมเฮง” 
พี่สาวของนางกิมน้อยขอเด็กชายเจริญมาเลี้ยง
นับตั้งแต่นั้นมา	 ต่อมานายน้อยได้ป่วยและถึงแก่
กรรมเมื่ออายุ	 38	 ปี	 ซึ่งขณะนั้นเด็กชายเจริญ






	 เมื่อพระชนมายุได้	 8	 ขวบ	 เริ่มเข้าเรียนที่	
โรงเรียนประชาบาล	 วัดเทวสังฆาราม	 จนจบชั้น
ประถม	 3	 ตามหลักสูตรประถมศึกษาในสมัยนั้น




















































































































	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2475	 มีนักบวชฮินดูท่าน









สามเณรและผู้สนใจด้วย	 ในระหว่าง	 พ.ศ.	 2477	
ถึง	พ.ศ.	2478	เจ้าพระคุณสมเด็จ	ฯ	ซึ่งเป็นพระ





เอง	 คือ	 อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ	 ฟังวิทยุ
บีบีซี	และอ่านหนังสือพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ














































	 พ.ศ.	 2511	 เป็นประธานอนุกรรมการ	
พิ จ า รณา โคร งกา ร รั บ รองกา รศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสอง	 (มหามกุฏราชวิทยาลัย	
และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย)
	 พ.ศ.	 2512	 เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการจัดตั้งโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนกลาง









	 พศ.	 2515	 เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนพระ
สังฆาธิการคณะธรรมยุต	
	 เป็นรองประธานกรรมการคณะธรรมยุต
	 พ.ศ.	 2517	 เป็นประธานกรรมการคณะ
ธรรมยุต






	 พ.ศ.	 2488	 เป็นกรรมการสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยพระพุทธ
ศาสนา	แห่งประเทศไทย






	 พ.ศ.	 2531	 เป็นนายกสภาการศึกษามหา
มกุฏราชวิทยาลัย
 หน้าที่พิเศษ
	 พ.ศ.	 2496	 เป็นกรรมการตรวจชำาระพระ
คัมภีร์ฎีกา








	 พ.ศ.	 2513	 เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ
สงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน




	 พ.ศ.	 2521	 เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 เจ้าฟ้ามหาวชิรา	













































	 พ.ศ.	 2518	 เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์









	 พ.ศ.	 2495	 ได้รับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช	 ในพระ
ราชทินนามเดิม				(พระชนมายุ	39	พรรษา)
	 พ.ศ.	 2498	 ได้รับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ	 ในพระ
ราชทินนามเดิม	(พระชนมายุ	42	พรรษา)
	 พ.ศ.	 2499	 ได้รับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม	 ที่	 พระ 
ธรรมวราภรณ์	(พระชนมายุ	43	พรรษา)
	 พ.ศ.	 2504	 ได้รับพระราชทานสถาปนา
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง	 ชั้น
หิรัญบัฏ	 ที่	 พระสาสนโสภน	 (พระชนมายุ	 48	
พรรษา)



































จนถึงเวลา	 05.00	 น.	 และจะทรงนั่งสมาธิต่อไป










	 ช่วงเวลา	 16.00	 –	 18.00	 น.	 ทรงเปิด	
โอกาสให้ญาติโยมได้เข้าเฝ้าอีกครั้ง
	 สมเด็จพระสังฆราชจะเข้าบรรทมในเวลา
ประมาณ	 22.00	 น	 โดยก่อนบรรทมจะสวดมนต์
เจริญภาวนาอีกครั้ง





























































































































































3.	 คำาบรรยายพิเศษเรื่อง	 บทบาทของพระ 
	 วิทยากรแผ่นดินธรรม	แผ่นดินทอง	และพุทธ 
	 ธรรมกับการพัฒนาชนบท





































































	 พระราชกุศล	 ทักษิณานุปาทาน	 พระราชพิธี 




























































































































    อัญชลี สุตธรรม
 
 การเขียนบทความ ได้รับความอนุเคราะห์
อย่างดียิ่ง ในการรวบรวม และตรวจทานข้อมูล 
จาก 3 ท่าน คือ
 1. พระเทพสารเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
 2. พระศากยวงศว์สิทุธ ิ(พระอนลิมาน ธมมฺ
สากิโย) ผู้ช่วยเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช
 3. รองศาสตราจารย์สุเชาว์ พลอยชุม 
ผู้ เชี่ยวชาญสำานักงานคณะกรรมการตำาราและ
วิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย





พระโอวาทภาค 100 บทพระนิพนธ์  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 




สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาต	ิ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำาจดหมายเหตุ.	 (2554).	 	จดหมายเหตุงาน
 ฉลอง พระชนมาย ุ96 ป ีสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายก. 
	 กรุงเทพฯ	:	อมรินทร์พริ้นติ้ง.	
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แนะนําผูเขียนสารานุกรม
ศึกษาศาสตร
ฉบับที่ ๔๙ (ธันวาคม ๒๕๕๗)
¡ÔµµÔªÑÂ, ÊØ¸ÒÊÔâ¹ºÅ, ÍÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃ»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒ ÀÒ¤ÇÔªÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃÊÍ¹ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í “¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáººÊàµçÁ” áÅÐ “à·¤¹Ô¤¡ÒÃãªŒ¤íÒ¶ÒÁ”
¨ÃÔÂÒ ·ÐÃÑ¡ÉÒ, ÍÒ¨ÒÃÂ á¾·ÂËÞÔ§
 ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÊÒ¢Ò¨ÔµàÇªÈÒÊµÃà´ç¡áÅÐÇÑÂÃØ‹¹ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ØÁÒÃàÇªÈÒÊµÃ ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊµÃ
ÈÔÃÔÃÒª¾ÂÒºÒÅ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé ¤×Í "à´ç¡¾ÔàÈÉ" 
ª¹Ô¡Ò  µÙŒ¨Ô¹´Ò, ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ á¾·ÂËÞÔ§
 ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å Í´Õµ»ÃÐ¸Ò¹ÁÙÅ¹Ô¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀÊÁà´ç¨
¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í "ÁÙÅ¹Ô¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ã¹¾ÃÐ
ÃÒªÙ»¶ÑÁÀÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ" à¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñº ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂÈÃÕÂÒ ¹ÔÂÁ¸ÃÃÁ
à©ÅÕÂÇ ¾Ñ¹¸ØÊÕ´Ò, ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ 
 Í´Õµ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ËÍÊÁØ´ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹
©ºÑº¹Õé¤×Í "ÈÙ¹ÂÈÔÅ»ŠÊÔÃÔ¹¸Ã"
´ÒÃ³Õ  ÈÑ¡´ÔìÈÔÃÔ¼Å, ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
 ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² »˜¨¨ØØºÑ¹´íÒÃ§
µíÒáË¹‹§ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í 
"á¼¹¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Íà©¾ÒÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇ"
ÈÃÕÂÒ  ¹ÔÂÁ¸ÃÃÁ, ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ
 Í´ÕµËÑÇË¹ŒÒÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² »ÃÐ¸Ò¹ÁÙÅ¹Ô¸Ôà¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ
ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í "ÁÙÅ¹Ô¸Ô
à¾×èÍ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¾ÔàÈÉ ã¹¾ÃÐÃÒªÙ»¶ÑÁÀ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑµ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ à¢ÕÂ¹Ã‹ÇÁ¡Ñº 
ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³ á¾·ÂËÞÔ§ª¹Ô¡Ò µÙŒ¨Ô¹´Ò
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สารานุกรม
ศึกษาศาสตร
ฉบับที่ ๔๙ (ธันวาคม ๒๕๕๗)
ÊíÒàÃÔ§  ºØÞàÃ×Í§ÃÑµ¹, ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
 Í´ÕµÃÍ§Í¸Ô¡ÒÃº´Õ ½†ÒÂÇÔªÒ¡ÒÃ Í´Õµ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡·´ÊÍº·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¨ÔµÇÔ·ÂÒ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
ºíÒ¹ÒÞ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í "¡ÒÃºÃÔËÒÃàªÔ§Á¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸" "ÃÐººáÅÐ
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ" "âÃ§àÃÕÂ¹¹ÔµÔºØ¤¤Å" "¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ" "¡ÒÃÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ" "Ê¶ÔµÔ"  
ÊØ¢ÇÊÒ  ÂÍ´¡ÁÅ, ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ
 Í´Õµ ÍÒ¨ÒÃÂ»ÃÐ¨íÒÀÒ¤ÇÔªÒËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐ¡ÒÃÊÍ¹ ÊÒ¢Ò¡ÒÃÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ ¤³ÐÈÖ¡ÉÒÈÒÊµÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í "ÊÁÍ§«Õ¡«ŒÒÂáÅÐ«Õ¡¢ÇÒ"
ÍÑÞªÅÕ ÊØµ¸ÃÃÁ, ÍÒ¨ÒÃÂ
 ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·ÃÇÔâÃ² º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹Å§ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í "ÊÁà´ç̈ ¾ÃÐÞÒ³ÊÑ§ÇÃ 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ§¦ÃÒª Ê¡ÅÁËÒÊÑ§¦»ÃÔ³ÒÂ¡" 
ÍÒÃÕ  ¾Ñ¹¸Á³Õ,  ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ ´Ã.
 ËÑÇË¹ŒÒÊÒ¢Ò ¨ÔµÇÔ·ÂÒà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾Á¹ØÉÂ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉÁºÑ³±Ôµ º·¤ÇÒÁ·Õèà¢ÕÂ¹ã¹©ºÑº¹Õé¤×Í 
"ÍØ»¹ÔÊÑÂ 7 »ÃÐ¡ÒÃÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨"
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ขอขอบคุณ
คุณวิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน์
ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดพิมพ์วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ตลอดมา
